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Deze prakt isch- theologische stuc l ie  is  ger icht  op de ontwikkel ine van een aan-
pak voor  de godsdienst igc ommunicat ie  in  het  protestants-chr is te l i lk  basison-
clerwijs. De aanzetten voor deze aar-rpak worden gevonden vanuit het gesprek
met Halbfas,  Baucl ler  en Biehl ,  dr ie  Dui tse goclsc l ienstpedagoge-n c l ie  tot  de
zogenaamcle svnrtrooldiclactici 'n'orderr gerekend. lrr Irun berradering van de
godsdienstige commuuicrrtie nre t kindere n en jongeren is dc taal waarit ' t
geloofservaringen worden !!ecolnrnuniceerd u irg.r n gspulrt.
De studie bestaat  u i t  v ier  delen:  ln  c leel  1 gaat  hct  om de mot ivet ic  to t  deze stu-
d ic ,  de formuler ing van de vraagste l l ing,  de r rethodische verantrvoording,  de
kcuze err de r, 'ull ir ig van hegripri 'ren, de lreschrijving van cle mirzrtschrppeli ike
context en clc lteginsitu:rtie virn dc kirrderen. In deel 2'"vordt het peclagogiscl.r
en rheologisch kader beschrevcr.r van waaruit wordt gedircht. Deel 3 gecft
inz icht  in  de thecl r ieën en de prakt ische concepten v i ln  Halbfas,  Baudler  en
Biehl .  In  deel  .1  wordt  een e igen ontwerp voor  godsdienst ige cornntunicat te
gepresenteerd in  c le vorm v iur  voorste l len vool '  ecn d idact ische aanpak,  een
curr icu lunr  eÍ1 nrr r ter i r la  .
ln het eerste hoofdstuk wordt op groncl van orr.lerzoek geconstatceld at er spra-
kc is van vernrincierde gekrvigheid onder jongeren. Vanuit de prrrktische theologie
wordt cle vraag gesteld welk beleid er gevoerd moct worden om de komcnde gene-
ratie te helpen bij de doordenking van de vraag of ze gelovig zalztyl of nict.
Vrrnui r  onderzoek rvordt  gecol rc luc lecrd dat  het  vcrstaan van godsdienst ige taal
een belangr i jkc < lorzaak is  v i rn vermindcrde gelov igheid.  Vclor  cer t  aanpak vnn
godsdienstige cornrnunicatie in de basisschool rvordt dan ook clc godsdienstige
taal  a ls  aangr i jp ingspunt  gen()nren.
Na deze verkcnning wordt  de l ' raagste l l ing van deze studie a ls  volgt  geformu-
leerd:
-  Welke g<>dsdicnstpedagogische verantwoordc hulp kan in c le basisschool
gehocien r,l '<lrden orn kiucleren vertrourvd te latcn worden nlet de christcli jke
ecloofstr.ldit ic ?
-  Welke godsdienstpedagogische v rantwoorc le hulp kan k indercn worden
geboden onr deze traditie te leren verstaall, clpdat het herr mogeli jk wordt
( )m op basis  l - r iervan tot  een e igen waarder ing van de chr is te l i jke geloofst ra-
d i t ie  te komen?
In het nveccle deel van hoofclstuk I wordt een verrlnt\\, 'oclrcling gegevcll vrrn de
denkweg, die in deze stuclie rvordt gevolgd oul tot verrrnnvoorde praktisch
thecllogische, c.q. godsdienstpedagogische uitsl.rraken te komen. Deze denkweg
is ont leend aan c ' le  basis theor ie van Dingen.rans,  d ie ger icht  is  op een mcthodi-
sche ber . rader ius vrr r . r  vraagstukken l r innen de prakt ische thcologie.
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In het twecclc l.roofclstuk lvorden de lroofdbegrippen, clie in clczc stuclie uorclen
gcbruik t ,  inhotrd gegeve n:  c le (open) prote st i rnts-chr is te l i lkc b i rs isschool ,  gods-
dicnst ige cornmunrcat ie  cn godsdienst ige taal .  Zo u,ordt  godscl icnst ige r . r11l  lcr -
str.tan als poëtische, sl 'mbolisch-nretrrforischc taal. Aan het slot van het twc'ecle
hoofdstuk u 'ordt  geconclu. icerd at  i r r  Nedcr land geen t l reor ic  voor  halnc lerr  is
ot l l  een i l i l r tpak te ontn ' ikkc lcn i , 'oor  godscl icnst ige cr)nulu i r i l r r t ic  nret  gocls-
c l ienst ige taal  a ls  r r : rngr i j l . r ingspLlnt .  Dezc l r 'or . l t  u 'c l  in  Dui ts lencl  gevonderr  [ r i j
c le  synrboold ic lact ic i  Hrr lb fas,  Biehl  cn Bi rur l ler .
In  het  derde h<lofdstuk u,<>rdt  de vraag gcste ld r r i r r r r  c lc  leg i t inrat ie  van c lc  gt lds-
d ienst ige cornmunicat ie  in  de protestants-chr is te l i jke basisschool .  Deze 'nvordt
gevonden in hct u,erk van dc schclolpeclagogc L)oret cle Ru.vter. Centraal irr cle
zicnsr,vijze van f)e Ruyter st:rat het opvocclingsprinrirat viln dc <tuders.
Dc goclsdienst ige socia l isat ie ,  d ie ouders hun k inc leren b ieck:n,  za l  echter  r r :1n-
gevLr lc l  moeten rvorc len nrct  een goclsdienst ige opvoecl ing,  d ie recht  doet  aan c le
eiger t  i r tbreng van hct  k ind.  Di t  vraagt  oÍ r  een aar tpak van godscl ienst ise coÍr . l -
nrunic i r t ic  bestaancle u i t  par t ic ip i r t ic  cn ref lect ie ,  warr l in  de u i tnocl ig i l t l l  to t
gc ' loven doork l inkt ,  nr i l r l r  \vazrrb i j  het  de becloel ing is  dat  hct  k inc l  ze l f ,  r ' roeg of
laat, cle vraag beantr,r 'oordt of het gelovilS zal z.i jrt of niet.
ln  het  v ierde hoofdstuk rvordt  de begins i tuat ie  beschrcven van de godsdienst i -
ge communicat ie  in  het  protest i : rnts-chr is te l i jk  < lnderwi js .  Daarbi j  wordt  u i rge-
gr l i l r l  van een schers van h is tor ische achterqronclen.  LJ i t  c lezc schets worc l t
geconcluc leerd dat  b i jbe l 'n 'erhr t len door de jaren hecn steecls  c le centra le inhoLrc l
he[rben gevormcl  van c le g<lc lsc l renst ige cornnrur . r icat i r -  i r r  het  pÍ ( ) testa l t ts-chr is te-
l i ik  t>r tdcnn' i is  en, . la t  het  in  school  cn kerk en r l ru is  s tecds ( )nr  dezel fc le c loc. ls te l -
l ing g ing:  de socia l isat ie  v i rn c le k indererr  in  c le chr is te l r jke t rac l i t ic .  De aanpak
om dat doel te berciken w;rs in school err kerk stceds dezelfcle : hct o\rerdragcn
van b i jbe lverhalen vanui t  cen h is tor isercnde betekenisgcving in  een r i t r reel
bezinr" r inssmoment met  z ingen en b idden.  De inbreng van dc k inderen wls in
.lezc aan;lak bepcrkt en vrln gcvarieerde werku'i izerr wils l lecn sprilke.
Ín clc iaren zesti l l  cn zeventig, zo wordt verder op gnrncl van onderzoek gestclcl.
konr t  er  cen geeste l i jk  ver i lnc ler ingsproces op gaug c lat  l re t  gocisc l ienst ig  renzier)
\ '2 ln Neder land grondig wi jz igt .  Gesproken lv<l rc l t  ( ) \ ,er  een proces van secul : r r i -
s i t t ie !  toename vr ln in tenre p lura l r te i t  b iuucn t le  chr is te l i jke Í le lo() fsgeluceu-
schap en c le komst  v i rn urcnsen u i t  anderc cLl l ture l r ,  c ' l ie  hun e igerr  godscl icnst ige
tradi t ies meebrengen.  Dc grote prorestantse kerken \ ror [ ren echter  nog steeds
r lc  godsdienst ige achtergrr>nd van het  mercncieel  r , r rn de lccr l ingen.  Einc l  jaren
zest ig  komt een inhoucle l i ike ve rn ieuwing van de goclsdienst i Í le  cornrnunic i t t ic
t()t stand r.net het pakket Kind op Mtlondtl! uitgcger,en door cle Nederlirndscl"re
Zondagsschoolvercenig ing.  Nkrderne b i jbe ls theologische inz ic l . r ten kr i jgerr  in
de arrnpak een p le i r ts ,  a lsr lec le maatsc l rappel i jk  cngagenrent .  NIaar  r .nethodisch
bt i i f t  de aanpi lk  gc l i jk .  Ook u,orc l t  er  n iet  ingcspeelc l  op c lc  gcesre l i jke verrnt lc-
r ing en de toeurrr r re Valr  cJe godsdienst ige hetc-rogeni te i t  in  dc protest i i l r tse scho-







































Or-rdcrr.r ' i isgevenclcn bli lkcn ccn hoge motivatie te hebben om goclsdierrstige
comrnunic: t t ie  te vcrzorgen.  Maar z i j  hebben,  a ldus onderz.oekers,  g,een behclef -
te onr  r , ' ia  schol ing en begele id ing tc  rverkcn r r r rn ve rn icuwing.
C)p basis  van de geconstateerde kerkel i jke achtcrgroncl  vr rn de lecr l ingen en de
godsdienstige heterogeniteit van cle schoolbevolking rvordt in hoofdstuk .5
gezocht  naar  een pedagogisch kader,  dat  h icrh i j  past .  Di t  rvordt  gevonden b i j
hct  concept  occurncnisch ieren,  c lat  met  n i rme in Dr-r i ts land vanui t  het  theolo-
g isch en pedrrgogisch dcnken b inncrr  dc Werelc l raad van Kerken tot  s tand is
gekornen. h-r Neclerlancl zijr-r van clit denken sp()ren te vinclen in gescl-rriften
rvaarir.r de relatie r 'vorclt gelegd tussen het concil iair pr()ccs voor vrccle, gercch-
t igheid en heelheid r .arr  c le schepping err  het  onclenvi js  en in  s tuc l ies v i rn het
Centrun ' r  voor  Interre l ig ieus l .eren (CIL)  r , r rn de nnivers i te i t  van Utrccht .  I )u i t -
se studies leggen echter meer s,"-sterl irt isch vanuit oecumenisch leren het ver-
bancl  tussen theologic,  s1 'mboold ic lact ick,  in terre l ig ie en rnaatschrrppel i lk  han-
dclcn, zodat airn dezc thcoretischc inzichten de voorkeur rvclrcit gegeven.
Theologisch rvorclt in cle [)uitse studics de eigcnhcid van iedere gocisclienst
benacl r r . rk t ,  d ie tot  u i t ing konr t  in  de h is tor ische onnvikkel ing,  de gebruik tc
begr ippen (met  name het  godsbegr ip)  err  c le r i ten.  I )a: r rnaast  rvorc ' len echter
grote overeenkorrsten gez. ien in  in tercsscs voor  c le krval i te i t  van het  besta i rn.
Op grond van dit oecurnenisch der-rker.r rvorclt v<lor cle pluralc protestants-
christeli lkc school ccn rvcrkurodcl voorgesteld ciat lrestaat uit 'narrst elkrrar',
rvaar  hct  Í laat  om soci r r l is : r t ic  cn opvoecl ing i r r  de e igen godsdienst ige t radi t ie ,
'mct  c lkaar ' lva i r r  her  Í lar r t  ( )m r .vcderz i jc l - .  [eren en gezarnenl i jk  r laatscha; lpe-
l i jk  hancle lcn cn 'voor  e lkarr r 'waar het  gaat  o l l  rvcderz i jc lsc hulp.
Als inhoucle l i jke or iëntat ie  en toets ing rvorc l t  in  hoofc ls tuk 6 aangeskr ten h i1 dc
verhondstheokrgie van Berkhof ,  d ie c loor  Dingemans in de betekenls vr ln  een
kr i t ische corrc lat ic theologie is  opgenonen in een rnethodische benader ing var . r
prakt isch- thc<l logische vragen.  Hct  har t  van deze theologic '  is  de ontrnoet ing
tussen God cn mens,  opcnb:r r ing en crv: r r ing,  c l ic  u, i l  le ic ien naar een verbonds-
re lat ie .  Dingemans seef t  aarn c lat  b i j  de tocpassing van c lcze theologie er  s teeds
rveer uirnte gegeven r,vorclt aan nieuu'e interpretaties.
Geconstateercl wordt clat deze theoric correlcert mct clc t l"reolosie van ()ecLr-
rnenisch leren, zoclat beicle theorieën samcn, zor.vcl rrcthoclisch als inhor-rdeli jk,
een kader bicclen van r'viraruit clc bruikbaarheicl kan worden beoorcleeld i 'an
ir.rzichtcn Lrit de clric syrnboolcliclactische ontwerpen van Halbfrrs, Biehl en
Baucller voor de ontr,vikke l ing van ccl-r cigen concept.
De concepten van genoenrcle drie I)uitse svnrboolcliclactici rvorclen in hoofd-
stuk 7, sirnrenvattencl gepresenteerd. Arrn deze presentatie r'oorrrf rvordt in hct
kort de vrirag be:rntr,voord r'virt oncler s1'rnboolclidactie k rnoet rvorden \rerstaan.
Zcl r,r 'ordt door H:rlbfas als annvoorcl op deze vraag gezegcl dirt het in clc svm-
boold idact iek n iet  pr imair  F iaat  om een proces v: rn vcrk l i r rcn van symbolen,
maar onr  cen totar l lproces dat  zrv i jgen en handclen,  vcr te l len err  spelen,  r 'verken









In  het  ot r twerp van Halhfas staat  het  ontwikkelerr  van svmboolz in b i j  k inderen
ert  io l tgcrcn centraal .  Hi j  lv i l  k inc lererr  a l fabet iseren i r r  re l ig ieuze taal ,  opdar ze
betrokken raken ( )p de aarnr ,vezigheid van God in hLrr r  inner l i jk  en daardoor rot
eenwordine mct  Ciod kunnen komen.
Bar,rdler r,vil kir-rderen in een geseculariseerde sirrrenleving, uitgaanclc vrrn eris-
tent lë le ervar ingcn,  brengen tot  ic lcnt i f icat ie  nret  c le ( ioc l ,  de 'Abba'v: rn. fezus,
c l< lor  hen de wcrk ing van c le godsci ienst ige t :1al  van de verhalen en s l .mbolen te
lafen onclersiran.
Biehl  wi l  evcncens c lat  c le opgrocicrrc le eenerat ie  de lverk ing or . rc lcrv indt  van de
chr is te l i ike t rac l i t ie  door  hut t  c lagel i lkse r r  re l is icLrze rvar ingen tc  p lar t tsen
binnen het  sern i rnt isch potent ieel  van de svnrbol isch-n-retafor ische taal  van c leze
trrr cl it ie.
Dc dr ie svrr rboold idact ic i  fundercn l run theor ieën en aanpak op dc inz ic l - r ren
van'n 'erschi l lende schr i jvers:  H:r lb fas nret  name op. fung cn Eckhart ,  Baucl ler  op
Ti l l ich en Ramsev,  Biehl  op Ricoeur.  Al le  dr ie  goclsc l ienstpeclagogen k iezen
voor een aanpak v i rn de gocisdienst i l ie  comrnunicat ie  docl r  rn ic lc le l  v : rn verha-
le n.  beeldrrater i r r r r l  en qevar ieerde ' "vcrkvornren.
L. r  hoofc ls tuk 8 rvorc l t  de v is ie van Hrr lb fas,  Baudler  en l l ieh l  op de begins i ru-
i l t i i '  \ ' i l l l  d c  go . l t . l i . ' r r r t i g c  r o t t t n t t u t i r ; t t i t  r t i t t t  . l c  o r t l c  g t ' r t t ' l t l .  H r r l h t ; t s  (  ( ) n \ t i l -
tccr t  in  het  l )u i tse onderwi js  een v icr ta l  tekor ten:  ecn d idact isch tekorr  (gebrek
aan aatrc lecht  voor  de goclsdienst ige taal ) ,  een hermeneut isch rekor t .  cen tekor t
r r r rn schoolcul tuur  en een tekor t  r ran soi r i tu : r l i tc i t .
Baudler  is  van tncning r i r l t  t lc  hctcrogcrr i te i t  van c lc  huic l ige school l rcvolkrng
school  en kerk u i t  c Ikaar  c loet  groeierr .  Hi j  is  v i rn nrcning dat  er  een r . r icurv our-
rvvcrp viln goclsclienstigc or.nnrLrnic.rt ic nroct kortren, \vllarin scl-rool en kcrk
er- rcrz i jds hun e igen \ ,veÍ l  gaan en r rndcrz i jc ls  e lkaar  ar tnvul len en onderstcunen.
Brchl  corrstateer t  c iat  k i r rderen en jongeren in het  c lagel i jks leven n iet  rneer  a ls
varrzel isprekencl  rnet  c le chr is tc l i jke t rac l i t ie  in ; ranraking korrcr- r .  Hi j  lv i l  aan-
s l r - r i ten b i j  c le  sporen c l ie  er  nog z i jn  in  c le cul t r - rur .  zorr ls  b i jvoorbeeld in  feesten,
cn h i j  rv i l  rn i ratschappel i jke sy 'nrbolen \ , i ln  rnacht  cn consLul lp t ie  confronteren
mct  c ie chr is te l r jke s1 'mbolen van vrec le en recht .
In clc stuclie lvorclen or.creenkontsten gccoltsti l teerd tLlsscn de l)uitse en dc
Necler landse begins i tuat ie .  Hieru i t  rvorden c()nsequcnr ies getrokken,  < lnder
rruc lcre naar  c le c ' l idact iek,  c le betekcrr isgeving van dc chr is te l i jke t r i rc l i t ie  in  re la-
t ie  t< l t  goclsdie nst ige ta i r l  er r  c lc  re la t ie  kerk en scho<l l .
ln de vrarrgstell ing vrrn cleze stLrclic gaat het c.r.n een aanpak, die erol-r gericht is
rtm kinclerert vertnruu'c1 te l i l ten lvordcn met de christcli jke geloofsrraclit ic. In
hoofdstuk 9 rvorc l t  darr rom in gesprek nrct  Biehl ,  Baudler  cn Halbfas : ran c lc
ordc ge stcld wat onLle r clc christeli jke traclit ie r.noet .uvorclcn versfaAn.
Baudler  komt vrrnui t  c le vroegchr is te l i jkc kerk err  de chr is te l i jke over lever in l l
tot clc r-rrtspr:rak clat cle christeli lke traditie ee rr vlccht'uverk van symbolen is,
wa: l rvr t t t  C.hr is tus hcf  cer t t rur l  .  is  cn rv l r r r in  het  Í taat  ont  'geborgcnhcic l '  en
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Biehl  konr t  to t  c le k i r lakter iser ing van de chr is te l i lkc ' t radi t ie  a ls  sametrste l  vr t r t
s1 ' ' rnbolerr ,  wl l i l rvan kru is  cn t r in i tc i t  het  mic ldelpunt  z i jn .  In  d i t  samerrste l  var t
s t 'nrboler . r  g rr t  het  orn ' ( 'o t tebenbi lc l l ichkei t ' , r ls  b, :s temnr ing vrrn c le urens e 'n
het  Ri ik  ( iods r r ls  bcste nrnr iug van c le gcschiedenis.
Halb i rs  presenteer t  c le chrrste l i jke t radi t ic '  in  c le vornr  van l . rooidhegr ippen:
schepping,  ( ioc l , . |ez.us,  fc 'esten,  gel re11,  s i . lcr r ln lenten kerk.  Via c le vul l ing." i rn
c leze hoofc lbegr ippen rnet  verhalen cn svnrbolen u ' i l  Halb ias c lc  k i r rdercn in
cor l r i rc t  brengcn met  de esscl ) t ies van de chr is te l i jke t rac l i t ic  i r ls  rn ic lc le l  to t  een-
u'ording lnet (locl. Deze prescrrratie vrtn clc christcli lke traclit ic rvorclt r, ' ,r ltr i ir cle
theor ie vun oecunlcnisch leren en de thcor ie v i rn f ) ingcrr . rarrs  bckr i t iseeld.
Voor cleze stuclic lvordt cle christeli ike traclit ic opgevirt rrls een clvnrrn'risch
sarnenste l  r ,an synr l - .o lerr  u 'aar in hct  saat  onr  eetrorgcnheic i  en Koninkr i jk  r " r rn
(iocl en waar2li lnr ir ls in cl<lorgilrrrtde str'ootn r.rtri crcrtt i '" iteit, steccls rvecr rt icu-
rve svmbooldragers in  c lc  vorrn van l icc leren,  r 'erhalen,  kunsnverken etc.  \v( ) Í -
den opgenornen o i  ( t i jde l i lk  of  geheel)  bui tcn spel  rvorc lcn gezct  en gc intcr i r rc-
teerci.
L ' r  hoofdstuk 9 u 'ordcn c le theokrgischc inz ichten vrur  Bauci lcr ,  B iehl  en Halb ies
\veergege\ren elt becliscussicercl en vcrvolÍIeus bel'rarrgcl op hun bijclrage arrrr
ecrr  theor ie voor  c lc  gocls t l icnst ige conrrrur . l ic i r t ie  n c lc  protestants-chr is te l i jke
b rs i sschoo l .
lJaudler  konr t  iu  gesprek rnct  T ' i l l ieh vrrnui t  hcr  rc l ig icbcgr ip tot  de corre l l t ic
van mcnscl i jke ervar ing en operrbar ins v: r Í r  ( ioc l  i r ls  basis  van z i jn  c l ic{act iek.
\ / ia  {kracht ige)  svnr t ro le n,  c l ie  crvar ing cn openbrrr ing verb indcn,  rv i l  Barrc ' l lc r
k inc icren toeÍ{ i r Í r i l  sevcn tot  c lc  chr is te l i jke t rac l i t ic  en pr( )ccssel l  van godsdien-
stige corlrnlunicarie op grrrlg l 'rrertgcrt - processen, n'rt irrirt kincleren e1-\'alnn!{eu
van 'd isc losurcs '  (Rarnser ' )  opclocn -  e n hen brcngen tot  'Abba- idcrr t i f ic ; r t ic ' .
B iehl  gaat  u i t  varr  r lc  inc l t rnat ie  v , tn Gocl  in . fczus a ls  ecn opcntr r t r ings-  en cr \ r r r -
ringsgt:bcurcn, cirrt tegeli ikerti jcl een trlalgcbeuren is. St'n'rbolen t 'r l nrctlrforcn
zi jn  nrrar  hct  inz icht  i ' r rn  Biehl  vr rn dr i t  gcbeuren c l . :  rneest  geëigcnde u i tc i r r - rk-
k ingen.  Ai lec l r ragse cn re l ig icuze erv i r r i r rgc l l  l roctcr l i  a lc l i rs  I l ieh l ,  u 'or , . ier t
gepl r r r ts t  in  het  sern;rnt isch potent ieel  van c lc  chr is te l i jkc svrn l ro len cn rnct , l io-
ren ( )nr  goclsdienst ige ervar ingen op te c locn,  c Í ic  l 'ervolgcns kr i t isch l rcvrr t i rgc l
nloeten rvorden.
Halb las ueenrt  z i jn  u i tg i rngspunt  in  c le vroegr l rc ic le lecu\ \ rsc theoÍ<lg ie.  lvr r r t r in
t1e a,rnii 'ezigheicl van ('oci u'ercl ervrrÍen in rl le z.i jn cn irr clc rrvstick vrrn F-ck-
hart, die uitgaat vrrn dc niitr-rrrrl i jke arrnr,vezigheid .u'rrn Ciod in iecler nrens.
Hrrlbl-as konrt alcli-rs tot cic cenheid r,an theologie en antropolorie. l)eze o1-rvrtt-
t ing staat tegenover clc oncle rscheirl ir.rg vln (iod cn rle ns zorlls clie in hrt krrcle r
vln de i,erboncistheologic lrruir vorcn kornt cn rvordt dirn ook nfgeu'czen. De
inz ichten van Brrr , rd lcr  en Bichl  over  de srrnrcnl r r rng van opcnbar ing er t  err r r r inr l
corresponclct'cn cclrter u'el n-tct genoc'nrde vcrtrondsthcologic ert rvorclcu datr
ook l ls  err lndsl r rg voor  dc ontrv ikkc l ing \ . i1n een r ranpak r 'oor  c le goclsdiensr ige
contnrunicrr t ie  genomcn.
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I r r  hoofc ls t r - rk  l l  vu 'orc len varnui t  hct  werk van I {a lbfas,  Barrc ' l lc r  en l ] ieh l  eer- r
groot rlr l l l trt l  t l .reorieën <>vcr goclsdienstiÍ le tarrl bel-rrtndeld: e trt ir l van de ntyrhe
cn r i te '  het  s l rnbool  en t le  met i r ioor . .Nlet  nanre rvr>rc l t  s t i lgestr i r tn  l r i j  de the11-
r ieët ' t  i i l r l  f  i l l ic l r ,  Rrrnrsel 'en Ricocur .  Verc lcr  rvorc l t .  \ . .111ui t  het  nerk van
t l ich l ,  het  onclerscheic l  beschrc len tL lssen wctenschappel i jke taal  en svnrbol isch
religieuze taal. Ter.'ens lvorclt irarrclacht gcgeven aan het verstaan var-r beelcltaal
in het rverk van Halbfas en Biehl. Cioclsclicnstige tiral ,ur'ordr, op groncl vrrn de
theor ie vrr t t  Ricoet t r .  gekl r 'a i i f icecrc l  a ls  poët ische teal  rner  een e igcn ' [3czs13s-
punkt ' :  ( ioc l .
Ëer t  belar tsr i jk  deel  van hoofc ls tLrk l1  is  gerv i jd  aan hct  versrA:11 van s l ,mbolen
cn metaforcn,  b i jvoorbcelc l  in  c le theor icdn vrrn 
. fung,  El iade,  l -orcnzer  cn
Ricocl r r .  Svrnbolcr t  rvorc len opgevat  a ls  u i tc l rLrkk inecl r  d ie n;1 i rs t  ccn ec-rsre,
c l i rccte z i t r ,  eet t  tu . 'ecc le verr ' " ' i lzcncle z in voor t [ r rengcn.  Hct  inz icht  van RicoeLlr
lvorclt onclerschrcvett clrrt het svrrrbool te clenken lleeft: op reflectie en beteke-
nisgeving is  r tangelegd.  Ve rc le r wordcl l  symbolen r , ,anui t  verschi l lencle theoret i -
sche inz ic l t tcr t  r t fgegrer tsd teÍ leuovcr  i rnc lere tckens.  Daarbi j  is  Bi r r . rd lers inz ichr
i r l  he t  bcs taa t t  v : r t t ' h , t r t c l c l i ngssvn r l r o l en ' (b i j voo lbce l c i  r vegen  g r r r rn ) ,  d i e  r , o9 r -
wcrps) ' r l1b() lcn (berg.  u,oest i jn)  in  z ich ( )pner11en c[ ic lact isch v i l11 sroot  [e l i rng,
a lsmede het  inz icht  r . r tn  zorvc l  Bi rudler ,  Halb ias en Biehl  in  c le i r - rnct ies yar l
sl-lnbolen. Verdernvitrclt hct vcrstr'r lrÍr vrrn rnetaforen aan cle orcle gestelcl err de
l ' L l i l r i (  t t l \ \ c r t  s )  t t t l r r , l c D  c n  i l r t . t . t t o r c r r .
ln  i le t  i la ts tc  c leel  v ln hoofc ls tLrk 1 i  worc i t  nr lges.ran ,e lke inz ichterr  - r i t  hct
crposé \ ' r l t  theor ieën brr . r ikbaar z i jn  voor  c le onnvikkel i r rg i r rn cen aanplk v i r r r
c le godscl icnst ige coninrut t tcat ie  voor  c le pr( ) rcstants-chr is te l i jke [ ras issc l ' r991
rnet  goclsc l icnst ige raal  a ls  aangr i jp inÍ rspunt .
[ ]oofc lsrLrk [2 behrrr rc ]e l t  in  gesprek mct  Hal l . r i i rs ,  Brrudler  en Biehl  de vraag in
hocverre k inderen in s ta i r t  z i jn  orr t  l rc f  de svnrboolu,ere lc l  van c lc  chr is te l i jkc
t radi t ie  i t t  cot r t r rc t  te  t rcden en welke mogel i jkhcdcn k inderen hebben or l  in  c . lc
versch i I lenrle ontlvi k kel i n gs frrsen svnt br)len te vcrsti la n.
Hal [ r f r rs  b l i jk t  r r ic t  sc i t t tc lessecrc l  tc  z i j r i  in  c leze vr i i l ]en.  Hi j  gaar  er  v i rnr i i r  c [ r r
nct  a ls  i r l  c lc  jooclse opvoccl ingsrr i rc l i t ic  k inderen in cont : rc t  kunlerr  ry1;rden
gebracl.rt rrtet arl lc thernir's, die in cleze traciit ie spelen. Hij r,vorclt in dcze stel-
I i r lgn l r l le  s terk l tekr i t iseerd c loor  BLrcher: .  Deze is  echtcr  op b i rs is  van z i jn  in tcr-
prctat ie  r i r r t  psvcholos isehc inz- ichteu r , ' rur  nreni r . rs  c lat  k inc lere l  bc lcc len het
t i t  t t t l c  ; : t . t r  i i l r t ' r h r r t r I t  r r i c r  l r r  s r . r . r r  z i i r r  o r r r  sv r r r l r o l i : . . h . ,  t . r . r l  coqn i t i c l  t c  vc r r r  r r -
ken.  Dezc ste l l i r rg n 'orc l t  c lc lor  o l ' rs  op grond van c l iscussiebi jc l r r rgen (Sisrcr-
nrr tnn,  Grom) en e igen inz ichten afgewczen.
[Jaucl ler  houdt  z ich,  z-onclcr  h iervoor  ecn m() t iv i r t ic  tc  geven,  n iet  met  de vr i lgen
bezig.  t l ie  in  hot i fdsrLrk l )  u ,orc ler . t  gestck l .  Brehl  geef t  c l r t i l r r 'n tegen vanui t  c le
theor ic ln vrrn \ ) í inu icot ,  For ,v lcr ,  L . r ikson en rnet  r rar .ne vrrnui t  de the<lr ie  yan
Sch'uvcitzer arlrlzette Íl tot annvoorcler-r op clc ge stelcle vrrrscn.
Dc bclaner i jkstc  r r r rnzet ten \ .oor  de beantr ,v<lorc i ing van de vr i lE le l l  d ie in  d i t
hoofc ls tLtk  u 'orc len gestc l r l ,  kouren echter  u i f  eerr  nreer  svstenrr r t ischc presel r t r l -






















cler ing van goclsdienst ige thcmir 's  c loor  k inc lcrcn en jongercu ontoerei l<encl  is
( ) l r  to t  rvr rarc le l - repi r l ing varr  c le chr is te l r l l<e t rac l i t ie  te  kor len.  I )cze cogni t ievc
l'terrirclcring zal irr de gotlscliensti.qc cor.t-rrrrrnicetie steeds gcparrrcl nr()etcn girrur
Ínet  een erv i t r ingsger ichtc.  cx is tent i i j le  bcnrc lcr i r rs ,  lvaarbi j  tevens rckening
gehor. rc lcn r 'vordt  met  dc p l . rus ib i l i te i tsst ruct l rur  van c lc  samenleving.  [ :cn nal r r r -
t ieve cn atrgunrentatievc benadering is claartoc cle airngc'uvezen \\,eg, mirar deze
kan n iet  zonclcr  eerr  gesprcks-  en r ,er tc lqernccl lschrrp.
Aan het  s lot  vr rn dr t  i ro<l fc ls tuk u 'orc l t  a ls  r r r r rvu l l ing op c le inz ichtcrr  vr tn
Schwei tzer  s t i lgestaarr  b i j  de b i jdra[ ie  v i rn Engclsc orrc lerzoekcls  i r rur  c ]e d isct rs-
s ie.  C)p basis  van onderzoek cn praktr j l<ervar ingerr  b l i jk t  c lat  jonge k indercn,
nr i ts  i r rgczct  'orc l t  op concreet-operat ionccl  en voorstc l l ingsniveau,  zcer  u,c l
r le  nrogcl i jkherd hebbe n onr  sr , rnbolcn cogni t ie i  te  ver \ \ 'c rke n.
In hc lofdstuk l .J  worc len op groncl  varr  de inz ichterr  in  de ' , 'or ige hoofdstukkcrr
de prakt ischc r r i t lverk ingen gcprcsentecrc l  van lJr r lb fas,  I lar - rd lcr  cn Biehl .
Halb ias kol l r t  to t  een int l rukrvckkend totara lconcept .  [ ) i t  l restaat  u i t  ccn
schoolpeclagogisch k i rc ler  gc i i rsp i rccr . l  do<lr  Àtontessor i ,  l ) t ' tcrscn,  Fre incr  cn
Stei r - rer ,  wrrar in onderw, i jsge vcnclcr . t ,  < luders cr- r  k inderen same u ee n schoolcul -
tunr  vest i Í lcn.  Verc ler  bestaat  Halbfas '  conccpt  r " r i t  een r . r i tgcbre id curr icu lurn,
dat  h i1 heef t  opgezet  r r rar  t le  inz ichten van c lc  < lnderrv i jskundigc Bruncr .Z<tge-
ru i t r r tnc le basic  concepts (C'or .1, . fezus,  kerk etc. ) ,  d ie c le essent ies \ \ ,eerspieÍ lc leu
vln c le chr is te l i jke t rac l i t ie ,  bepalerr  c le inhor-rc l  van c l i t  curr ic t r lur r . r .  Halb ias '
prakt i jkmater i : r : r l  bestarr r t  u i t  v ier  u i tgcbre ic le bronnenboeken en v ier  zorg l 'u l -
t l ig  samengesrelc le lecr l ingcnboeken mct  n i l r r r r t ie f - iconisc l . r  mater i r ra l  cu c l r rsus-
sen ovcr  b i jbe l .  lar" rc l  n  volk  en t r ra lvcrst r ran.  De hr>ofc lpunten v i ln  z i jn  concept ,
schoolpeclagogir :k .  curr icu lu i r i< ;nnvikkel i r rg,  prcscntat ie  v i ln  brouncrr-  err  ieer-
l ingenrnirteria:.r1, u'orclert lr ls bour'r 'stcnen voor een orltwerp ven goclsdienstige
coÍnmunicat ie  in  c le protcstants-chr is tc l i lke basisschool  gewaarc leerd.  Halbfas '
doelste l l ing t 'n  curr icu l r rnr  en het  c loor  her . r . r  gekozen,  op mecl i ta t ie  ger icht ,
i.teeI clnra tcri ir ir i  rvorclen bck l i t i  seelcl.
lJaudlcr  gcef t  in  z i jn  prakt ische u i tncrk ing geL'n afgcror- rd c(r r1cept .  Z,o geef t
Bar . rd lcr  geen curr icu lunt ,  rnaar  s lu i t  h i j  z ich arrn b i j  cen bestaancl  l r ls iscurr icr r -
lurn.  In  z . i jn  aanpak ga:r t  h i j  u i t  van nvee e lkai r r  aarrvr- r l lencle l rcrvegingen:  vr rn
levcnservar i t . tg  nr lar  geloofsover lever ing en v l r Í r  g ,e loofservar ing naar levenser-
r ,ar ing.  Hier in is  dc rc l ig ieuze ervar ins het  centra le,  cx isrent iê le r rangr i jp inqs-
punt .  Dczc crvaÍ i Í rg vu 'orc l t  door  Bi rudler  in  de eerste beweging opgcroepen
door een krachtig, concruct rl i-rtLlLlr- of voorrve rpsy'nrbool, dat nret cle kindererr
vra verschil lende rverkvolnren beleefl.,rar lr,<)rclt gernrrakt. Virnuit clczc rrirnzet
korr t  Baudler  to t  de proccssen c l ie  t lc  t r>egarrg wi l len onts lLr i ten tot  c lc  chr is te l i j -
ke t rac l i t ie  en k inc lcren rv i l len brcnglen tot  c l isc losures.  De t rvcccle ben'eging
bestaat  u i t  c le  c l r ,crc i r i rcht  van b i jbc lverhalen waarbi j  de d i recte rc lat ie  wordt
gelcgd met  a l ledaagse,  ex is tent ië le ervaÍ ingen.  De u 'erk lv i jze c l ic  h i j  h ierb i j
prakt izce r t ,  
" ' indt  
p l r rats  v i r r  een door hcrn zel f  ontu,orpen 'c l idact isch v ierkant ' ,
een rnoctc l  c lat  besfaar  u i t  een rv isselu,erk ing t r . lssen h is tor isch-kr- i t ischc en l in-
guïst ischc betekenisgc" ' ing van b i jbc lverhalen in  rc lat ie  rot  a l ledaagrc er l r r i r r -
rrrr-t-
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gcn.  In deze stuc l ie  rvordt  de beweging van exis tenr iè le (door  symbolen c lpge-
roepen) er \ ranngen naar inhoudel i jke processen ge\À' : lardeerd,  a lsmede het
d idact isch v ierkant .  Het  ontbrekcn v: ln  een schoolpedagogiek en een curr icu-
Ium op basis  van het  e igen c()ncept  wordt  a ls  een tekor t  aangemerkt .  De c lc le l_
ste l l ing,  ic lent i f icar ie mer de 'Abba'  van Jezus,  wort i t  hekr i r iseerd.
Biehl geeft r,.orafga:rncle aa' zijn praktisch concepr in een 'Bilclungstheorie'
een opvoedir lgsdoel  waaraan h i j  z i ln  godsdierrstped:rgogische do le l  ont leent .
Hi j  u , i l  dat  k inc leren in  wisselwerk i r . rg 'e t  personen cn synrbolen subject  wor-
c lc . :  in  het  b i jz .nder  gel rv ig en ha 'delend (c.nc i l ia i r  pr .ces)  sr - rb ject .  B iehl
werkt  zowel  nret  kr : rcht ige l ichaarns-  cn vo() rwerpsvmboien (han<J,  huis ,  weg)
en socraal -cul turc le syr-n l ro len ( feesten,  popsongs,  rec larnes,  f i l rns)  om v la geva-
riecrde rverkvornrcn alledaagse er-r religieuzc ervilr ingen op te r()cpen en pro-
cessen van godsdicnst ig(  c( ) tnntunicar ic  ( )p Ía. rns te brer- rgen.  In  dcze processen
wi l  h i j  met  c le lecr l ingen dezc erv i r r ing betekenis geven b innen c le cÀr isre l i jke
tr:r cl iti e.
Tevens rv i l  B iehl  kornen tot  een kr i r ischc syr .nboolkunde dogr symlro len van
nr: rcht ,  consumpt ie,  onrecht  etc .  te  confrontcrcn mct  chr is te l i j [<e symb6len.
verder  r icht  Biehl  z i jn  aandacht .p de ' rogcl i jkhcden cn grenzen van de sym-
boold idact iek.  Hi l  tv i l  de authent ic i te i t  cn r , r , : rarheid v i rn symbolen roetsen aan
Chr is t r - rs  a ls  'Bezugspunkr '  van de chr isre l i jke t radi t ie .
Biehl  geefr  in  z i jn  cor tcept  geen curr icu lurn.  Voor c lc  k inderen van de basis-
school  r , 'er rv i js t  h i j  naar  het  cr - r r r icu lurn van Halbfas.  Ook heef t  h i j  z i in  conccpr
niet  ingebed in cen breclerc o ' rderrv i jskr- rndige . f  sch.o lpcdag.g ische v is ie.
Lr dezc studie r.v<lrclt het doelstell ingsdenken en de beweging gewaardeerd clie
Biehl  rnaakt  < l t .n  vanui t  ecn kr i rcht ig  syr-nbool  < l f  vanuir  sociaal -cul ture lc  svm-
b' len pr .cessen ' r rn g<lc lsd icnst ige c. rnnrunicat ic  op gar Í l  te  brengcn,  rvaar in
exis terr t iee l  crvarcn,  betekcnisgcving en kr i t ische s,vmboolkur- rde samengaan.
Het  ontbreken val t  , randacht  voor  curr icu l r - r rnontwikkel ing en schoolpcdago-
gick lvorclt als een tekort artnge nterkt.
In h<lofdstr-rk 14 rvordt cle vraagstell ing van de srudie beiurnvoorcl op grond
val l  de inz ichten c l ie  z i jn  opgeciaan in de vornr  van voorste l le l  voor  een c l ic lac-
t ische aanpirk .  Daaraan vooraf  r 'vordt  gekekerr  naar  de re l l t ie  schoel  en kerk
zoals c l ie  c lo<tr  de iarer- r  heen vrrnui t  dc betrokkenen b i j  het  protestants-chr is te-
l i jk  onclenvi is  werc l  i r rgevuld.  Ui tgaande van c le p lura le,  geseci - r lar iseerde begi l -
s i tuat ie  vat t  c le schoolbevolk ing cn gei l rsp i reerc l  door  Baudler  rvordt  de < lntwik-
kc l ing varr  cen e igen,  e lkarr r  aanvul lcnc l  en versterkcnd corrccpt  voor  schclo l  en
kt ' rk  hc : t  rgt r r r rcr r tecr . i .
A ls  belangr i ike ondersteutrenclc  fact r l r  van dc godsdiensr igc ommunic i r t ie
rvordt  een sc l - roolcul tuur  beple i t ,  zoals Halbfas deze heefr  u i tsewerkt .
Als ftveede onclerstcurtcncle factor worclen cLlrsusscn [r()ëzic, rluziek, beeic]encle
erprcss ie cn kunstbeschotrwing vo<lrgeste lc l  om k inderen in contact  te  brengerr
nret  verrv i jzende,  i r i rn  godsdicnst ige taal  verwante,  faal .
Onr te komcn tot  r r l f ionele verrverk ing en betekenisgeving van 'erhalen,  sym-






























methode f i losoferen ntet  k inderen naar voretr  gebracl . r t  en de lanpak van de
Engelse < lnderzoekcrs.
Voor hct algemene cloelstell ir-rgsdenkcn'uvorclt i angesloten bii Biehl (hoofdstuk
l3) .  Voor de c loc ls te l l ing van godscl icnst igc opvoedir - rg rv t>rdt  vastgehouden
iran de d6elstell ing die in hoofdstLrk 2 r'r,ercl geformuleerd: kinderen en lonÍle-
ren zo in  a i rnrak ing brengcn met  de u i tnodig ing tot  gc loven,  d ie i r r  ecn speci f ic-
ke godsdienst ige t radi t ie  bcs loten l ig t ,  c la t  z i j  ( te  hunner t i jd)  to t  een lve lot 'er -
wogen persoonl i jk  r in tu 'oorc l  kut tnen konten.
Voor de beant l r ,oord ing van c le vraag naar cen curr icu lum cn lestnater iaal
r.vgrdt ir-r hoofdstuk 1-5. str-rdie gernarakt van het br1;ntlen- cn werkmirteriaal
Kint l  op Nlaondt tg,  Tref iuoor t l  en Lct ,ut  ntet  Toakomsl  i r t  het  l icht  van de
gepresenteercle thcorie. Cleconcludecrcl rn,orclt clat in dczc nrtrte rirt len zcker sptl-
r ( . n  i l i l nw r ' z i g  z i j r r  r . r r r  l t e t g ,  t  r t  r v , r r t l t  Ï o t , r g ( ' s t , l i l t l .  t t t r t ; t r  t l r t t  \ ' : l l l  c ( l l  s \  \ t c l l l i l t i -
schc clortrvoerins viln inz.ichtcr-r in cle gcpresenteerde theorie gcerr sprake is.
Cieopteerd rvorclt voor een verbrecling van het curriculttnt trtet itnc'lere thenla's
dan b i jbe lvcrhalen en voor  ccn a i rnpak d ie duic le l i jker , r fs tancl  t teetr t  vr t t t  de
ove rd rac l.rtscl i dacti c k.
Voor de < lnnvikkel ing v i r Í r  ccn curr icu lum in hoofc ls tuk l  -5 lvorc l t  thc<tret isch
aangesloren b i j  Halbfas.  Voor c le prakt isch inhoucle l i lke invul l ing lvorc l t  veel
i r rsp i r r t t ie  gevonden in een I )u i ts  curr icu lurr  en cen daarop gebaseerc l  lcspak-
ket ,  c lat  verschccn orrc ler  c ie naanr 'Oikoutret re ' .  In  c l i t  pa l<kct  is  z t twel  c le thco-
r ie  van i1ecurrenisch lercn:r ls  ee 'n groot  r . rent l l ,  ook in  dezc st t rc l ie  gcrva:r rdeer-
c le,  inz ichten v i rn Hir lb fas u i tgervcrkt .  In  c lc  voorstc l lcr t  voor  eer t  e igct t  cot tccpt
u,orclt in ala 1;n6le'rboLlw ulrgell irrrn van en gcu'erkt rlret existeltt iëlc thcrna's. In
de micldenbourv lvrlrdt in aalnsluit ing aan Baucllcr cn Biel-rl tt i tg,egrrrtrt vrrtt clrie
k rach t i ge  sv r rbo len ' r vcg ' , "hu i s ' en ' r , r cc le r i j k ' ,  c l i e  n te t  ccn  r , r , e r k r ' v t l t l r c l  he t
karakter  kr i jgen van hancle l ingssynrbolen cn in  een cursus van dr ie i r r r r  achtcr-
cenvolgcns aan dc orde kotr tet t : ' l f leeen g i rat r ' , ' l .evcn in  éérr  huis ' , '$Terker l
a: rn het  vrec ler i jk ' .  In  c le bovenbourv rvordcn deze s i 'mbool ther .na 's  overeen-
komstig het principe r.an 'herhaling eil vo()rtgrlrtg' o1-rnieur,r, aatt de orde gestelcl
en verd iept  en rvorc len cr  verbanclcn gelegd met  anclcre godsci ier ls ter l .
F-r.elrrls Halbfrrs, Bar-rcller en l l iehl ' ,v<lrdt gekozell vo()r cetl integrale aanpilk,
r ,ar l r in  de lecrstof  v ia cen nrr r fat ic f - iconische n 'crku, i ize, rat r  c le t t t 'de rv<trdt
geste lc l ,  begele ic l  docl r  cursussen b i jbe l - ,  lancl  err  vo lk-  en taalverst r t r t t . t ,  z la ls
c leze in  het  rverk varn Halb ias vor l rkor .nen en een r ran Brehl  ont leendc kr i t ische
betekenisgeving v i i r  i i losofcren nret  k indercn cn het  lerer t  ketr r ten van begr i l - r -
pen en het leren ontclekken v,rr.r bctekerrisscn via de nrethodc van dc Engelsc
onderz<lekers ( I {u l l  e .a. ) .  Verc ler  l r ,ordt  in  het  conccpt  de rc lat ie  gelegcl  t l lssc l l
rvrlarde n die in cle goclsclienstigc comnrunicatie zijn opgecl,ran en 
"vcrelclverke 
tl-
nencle therna's. Daarbij r,r,orclt het rlodcl gel.rrrnteercl lat irt het MIP-prtl jcct
( \ la ter iaal  lc le  nt i te i t  Protestr rnts-( .hr is tc l i jk  Onclcr lv i is)  ' " ' r rn het  Cl 'S is  onf iv ik-
ke ld .
I r ' le t  het  oog op de nrr r tcr iaalonhvikkel ing rvorc l t  r rar tgeslotcn:r r tn c ie lv i izc









inhoudcl i jk  l . rebbcn vcrzorgd eu vornr  gegeven.  ( lckozen wordt  voor  bronnen-
boeken r,oor cle ondcru,i jsgevenclelr met verhirlen, ir-rleiclingen op beelden, ach-
tergrotrdcn en d ic lact ische r ranrv i jz ingcn en voor  de leer l ingerr  voor  zorgvuld ig
sirrnengestclde r,verkboeken met tekstcn in de vornr \ '1rn korte verhalen, gedich-
tcn,  l iec leren,  beelc len en in forrnat ie  ovcr  b i jbe l ,  lancl  en volk ,  godscl iensr ige ra i r l
( ' l l  r l J l t r c t t (  n t ( ) t  b r t ekUr t i : g , c r  i r r e  cn  n te r r i n r l svo r rn Ing .
I)e sttrclic r.v<lrclt af.gcsloten met een plciclooi voor curriculurl- en materiaalont-
r ' r , ikkc l ing i r r  het  protestants-chr is te l i jk  onderwi js  en een p le idoor  vo() r  een
bele ic l  gcr icht  op c le sc l . ro l i r rg cn begcle id ing \ ran lcerkrachten om c le goclsc l icn-
st ige conrmunicat ie  in  c le basisschool  te  vern ien.uven.
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